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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kecemasan berkomputer 
dan karakteristik tipe kepribadian terhadap keahlian mahasiswa akuntansi dalam 
menggunakan komputer akuntansi. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan 
responden dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Muria 
Kudus. Sebanyak 80 kuesioner yang disebar, sebanyak 80 kuesioner yang 
kembali. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 
sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji f dan pengujian 
hipotesis t. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan kecemasan berkomputer 
(antisipasi) berpengaruh terhadap keahlian mahasiswa dalam menggunakan 
komputer. Hal ini dilihat dari probabilitas signifikansi koefisien regresi 
kecemasan berkomputer (antisipasi) sebesar (0,000) < 0,05 sehingga hipotesis 
yang menyatakan kecemasan berkomputer (antisipasi) mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap keahlian dalam menggunakan komputer akuntansi diterima. 
variabel kecemasan berkomputer (takut) tidak berpengaruh terhadap keahlian 
mahasiswa dalam menggunakan komputer. Hal ini dilihat dari probabilitas 
signifikansi koefisien regresi kecemasan berkomputer (takut) sebesar (0,112) > 
0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan kecemasan berkomputer (takut) 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap keahlian dalam menggunakan komputer 
akuntansi ditolak. variabel karakteristik tipe kepribadian berpengaruh terhadap 
keahlian mahasiswa dalam menggunakan komputer. Hal ini dilihat dari 
probabilitas signifikansi koefisien regresi karakteristik tipe kepribadian sebesar 
(0,013) < 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan karakteristik tipe kepribadian 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap keahlian dalam menggunakan komputer 
akuntansi diterima. Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa nilai 
adjusted R square sebesar 0,387, yang mengandung arti bahwa 38,7% variasi 
besarnya keahlian mahasiswa akuntansi dalam menggunakan komputer bisa 
dijelaskan oleh variasi kecemasan berkomputer (antisipasi), kecemasan 
berkomputer (takut) dan karakteristik tipe kepribadian. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disimpulkan bahwa variabel 
kecemasan berkomputer ( antisipasi ) (X1) dan variabel karakteristik tipe 
kepribadian ( X3) mempengaruhi keahlian mahasiswa akuntansi dalam 
menggunakan komputer akuntansi, sedangkan variabel kecemasan berkomputer ( 
takut)(X2) tidak mempengaruhi keahlian mahasiswa akuntansi dalam 
menggunakan komputer akuntansi. 
 
Kata kunci: Kecemasan berkomputer, tipe kepribadian, keahlian menggunakan 
komputer 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to investigate the influence of anxiety computing and 
characteristics of the personality types of accounting students skills in using 
computer accounting. This study used questionnaires and respondents of the study 
were accounting students at the University of Muria Kudus. A total of 80 
questionnaires distributed, 80 questionnaires were returned. Sampling technique 
in this study was purposive sampling. The method of data analysis used in this 
study is a classic assumption test, multiple regression analysis, the coefficient of 
determination, trials and testing hypotheses f t. 
The results of this study can be concluded computing anxiety 
(anticipation) influence student skills in using computers. It is seen from the 
regression coefficient significance probability computing anxiety (anticipation) of 
(0.000) <0.05 so the hypothesis that anxiety computing (anticipation) has a 
significant influence on its expertise in computer use acceptable accounting. 
variable computing anxiety (fear) does not affect the student skills in using 
computers. It is seen from the regression coefficient significance probability 
computing anxiety (fear) of (0.112)> 0.05 so that the hypothesis of computing 
anxiety (fear) has a significant influence on expertise in using computer 
accounting rejected. variable characteristics of personality types affect student 
skills in using computers. It is seen from the probability of significance of 
regression coefficients characteristic personality type of (0.013) <0.05 so the 
hypothesis that personality type characteristics have a significant influence in the 
use of computer accounting expertise welcome. Based on the determination test is 
known that the value of the adjusted R-square of 0.387, which means that 38.7% 
of variation in the amount of expertise in using computer accounting students can 
be explained by variations in computing anxiety (anticipation), computing anxiety 
(fear) and the characteristics of personality types. 
Based on these results, it was concluded that the variable computing 
anxiety (anticipation) (X1) and variable characteristics of personality types (X3) 
influencing accounting student expertise in using computer accounting, while 
variable computing anxiety (fear) (X2) did not affect student skills in accounting 
using a computer accounting. 
Keywords: Anxiety computing, personality types, computer self efficacy 
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